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ESTADO MAYOR CENTRAL. • Destino al T. de N. D. M. Montojo.—Pe
ferente a antigüedad de Cruz de San Hermenegildo al Cte. de Infan
tería de Marina D. J. Silva.----Resuelve instancia de un contramaes
tre. -Destino a un íd.---Resue:ve instancia de un condestable. - Con
cede licencia a dos sargentos. Prórroga de licencia a un músico.—
Sobre destino de un cabo. Resuelve instancia de un ajustador.—
Destino al T. de N. D. R. Nuche. ----Declara aptos para destinos de hi
drografía al personal que expresa. Promueve a guardiamarinas al






Cuerpo General de :a Armada
Ex('mo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar al teniente de navío de la escala de tierra
P. Miguel A. Montojo y Patero, Ayudante de la
Comandancia de Marina do Mallorca.
De real orden, comunicada por el sefior :Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guardo a V. E. muchos años.-
Madrid 4 de enero de 1919.
El Almirante Jet, del Pistado-Mayer central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Vicealmirante Jelle de la jurisdición de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de 'Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
-- ---~111111411 -
Cuerpo de Infanteria de Marina
Cirezda/..-- Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la
*
ción radiotelegráfica ensayada en el «Giralda..—Dispone que al
desarmar el ,íGiralda se instale en la Base de Ríos la estación Te
lefunken que posee.-7-Desestima consulta acerca de la unión de la
red oficial telefónica a la Urbana del apostadero de Ferrol. —Dicta
instrucciones para el pase a la situación de reserva.- -Sobre aumen
to a cargo de un automóvil.—Referente a aumento en un inventario.
Apruebi modificaciones en un id.- Aprueba un id.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.--Concede subvenciones.
INTENDENCIA GENERAL. Indemniza comisiones del servicio al perso
nal que expresa.
SERVICIOS SANITARIOS. Cambio de Sección de un practicante.
ASESORIA GENERAL. -Nombra asesor interino de la Comandancia de
Marina de Ferrol a D. P. Fraga.
Guerra, en real orden fecha 12 del actual, se dice
a este de Marina lo que sigue:
«El Sc. Ministro de la Guerra dice hoy ale Presi
dente del Consejo de Guerra y Mar'ina lo siguiente:
«El Rey (q. D. g.), en vista de lo manifestado por
la Asamblea de San liermenegildo en 22 del mes
próximo pasado, ha tenido ¿i bien .disponer se en
tienda rectificada la relación inserta a continuación
de la real orden de 10 do marzo de 1916 (D. 0. nú
mero 59) que concede condecoraciones de la Or
den expresada a jefes y oficiales de la Armada, la
cual principia con D. Salvador Guardiola Sumjer
y termina con D. José Silva Díaz, en el sentido de
que la antigiiedad que corresponde en la cruz al
comandante de Infantería do Marina D. José Silva
Díaz, que figura en la misma, es la de 25 de julio
de 1914 en vez de la que en aquélla ge le consigna. \I
1-40 que de igual real orden, comunicada por el
Sr. Ministro do Marina, traslado a V. E. para su co
nocimiento y efectos.--Dios guardo a V. E. muchos
aiíos.—Madrid 30 de diciembre de 1918.





Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por el
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Comandante general de la escuadra de instrucción
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido con
ceder dos meses de licencia por enfermo para Ferrol al primer. contramaestre D. Antonio Bartol
Vázquez, y aprobar el anticipo quo de.la mismá le
ha hecho la expresada autoridad.
De real orden, comunieada por el Sr. Ministrbde Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 3 de enero de 1919.
Almirani• Jefe del Esta de 11/ayor nent, ni
Adrian.° .Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante general de la esmadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero:de Ferro
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido dis
poner que el primer contrama*stre 11 José Foncu
bierta Contador embarque en el acorazado España
para to:nar el cargo do su profesión, en relevo. del
de igual empleo D. Antonio Bartolí Vázquez, al
que le han sido concedidos dos meses de licencia
por enfermo; debiendo ser pasaportado con urgen
cia para el buque de su destino el primero de los
nombrados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, "lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 do enero de 1919.
El Almirante Jefe del Matado 1layor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Azada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante genei.al del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
turcción.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Co
mandante de Marina de Bilbao, dél primer condes
table D. Cayetano Fernández Pedreiras, ayudante
interino de aquella Comandancia, que solicita la
graduación y sueldo etc/ capitán de Artillería de
la Armada; el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servicio desestimarla por carecer de derecho a lo
que solícitn, con arreglo a lo dispuesto en la ley de
29 de diciembre de 1903.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a, V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guardo a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano iSvánchez.
Sr. General 2.° .Iefe del Estado /Mayor central de
la Armada.
Sr. Uomandante general del apostadero de Ferro]
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
.1.1.~11.111.
Infantería de Marina (cases de tropa)
• Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
• informado por el Estado Mayár central, ha teriido
a bien conceder cuatro meses de licencia como re
gresados de Fernando Póo a los slirgentos del se
gundo y tercer regimiento Manuel Blanco Maneiro
y Federico Urefia Romero, debiendo disfrutar dicha
licencia, el primero en Ferro' (Coruña), y en este
punto y Puerto de Santa María, el segundo.
De real orden, comunicada por el Sr' Ministro
.de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. I. muchas años.—Ma
drid 30 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centrai,
Adrian() Sánchez.
Sres. Comandantes generales: de los apostaderos
de Forrol y Cartagena.
Señores
Excmo. Sr.: Por el reconocimiento facultativo y
lo informado porlel Estado Mayor central, el Rey
(q. I). g.) ha tenido a bien conceder al músico de 2.'
del regimientó Expedicionario, Santiago Leal Gar
cía, dos ¡vieses de prórroga a la licencia que por
enfermo disfrutaba, debiendo contárselo dicha pró
rroga a partir del día 3 del corriente mes, fecha en
que cumplió dicha licencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
-.41111111111~--
Infante (a de Marina (tropa) •
Excmo. Sr.: Por cumplido del tiempo de forzosa
permanencia en Africa, el cabo Rafael Segade Ro
dríguez, el Rey (q. D. g.) se ha servido dispone'
quede sin efecto su destino al regimiento Expe
dicionario real orden 11 del actual (D. O. núm. 282),
el que continuará perteneciendo al 2.° regimiento
y agregado a la compañía de ordenanzas.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años. --Ma
drid i30 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor mIn tra
Adriano Sánchez.
Sres. Comandantes generales do los apostaderos
do Cádiz y Ferro].
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Operarios mecánicos
Excmo. E-;r.: Vista 1n instancia cul..-4arla por el Co -
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tnandante general del apostadero de Ferrol, del
primer ajústador de acorazado España Gerardo
I3értalo A bello, que solicita ocupar una plaza como
operario mecánico; el Rey (q. II g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central,
se ha servido disponer que ya por la real orden de
5 de diciembre actual (D. 0. núm. 279, en cuya re
lación figura el recurrente, queda determinado
todo lo referente allos que, habiendo sido aprobados
en los exámenes para operarios mecánicos, no los
correspondió ingreso por su turno antes del 28 de
junio del corriente año.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo• digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 31 de diciembre de 1918.
El Almirante Jeto del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
le Armada.
Sr. Comandante general del apostadero do Ferrol
Sr. Comandante general de la escuadra do ins
trucción.
Academias y escufAas
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta que
hace el Director de la Escuela Naval Militar, como
consecuencia del concurso publicado por soberana
disposición de 18 de octubre último (D. O. núme
ro 237), para cubrir una plaza de profesor en la
misma; S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido nom -
brar. profesor de la asignatura de «Ejercicios mili
tares y ordenanzas>, al teniente de navío D. Ramón
Nacho Dolarea.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos..—Dios guarde a V. E. ,muchos
años.--Madrid 7 de enero de 1919.
ClIACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central do la
A macla.
Sres. Comandantes generales (lo los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
-..+141.41,4110•••••— -
Excmo. Sr.: Como resultado do los exámenes ve
rificados en el Observatorio de Marina de San n'u.-
nando, por los alumnos que han hecho el curso en
la Academia de Hidrografía; S. M. el Rey (q. 1). g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, se ha servido declarar aptos para
desempeñar destinos de oficiales hidrógrafos a los
tenientes de navío D. José. Pérez y Ojeda, D. Luis
Cadarso y Fernández-Cañete y D. Manuel Moreu y
Figueroa, debiendo hacerse las,anotaciones corres
pondientes en sus hojásde servicio yen el escalafón.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
-■■-••■■•••••.....
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 do enero de 1919.
Cincórsi
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la. Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros do Cádiz y Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director de la Academia de Hidrografía.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 1.185 del Director da la Escuela Naval Militar,
remitiendo relación de los aspirantes aprobados en
el segundo ario de estudios; el Rey (q. I). g.), de
acuerdo con lo propuesto por el Estado Mayor cen
tral, se ha servido promover a guardiamarinas,
con antigüedad de 1. de enero actual, a los aspirantesbD. Fernando.Bustillo y Delgado, 1). Vicen
te Socorro y Padrón, D. ,Enrique Guzmán y Her
nández, D. Antonio de Amusátegui y Rodríguez, •
I). Francisco Parga y Rapa, I). José de la Rocha y
Riedel, D. Luis Pérez Izquierdo, IX Ricardo Beni
to y Perora', D. Indalecio Núñez e Iglesias, D. Car
los Navarro y Dagnino, D. Ramón Aubaredes y
Leal, D. Antonio Oliag y García, 1). José Garat y
Rull, D. José María Dation y Romero, D. Guiller
mo Calderón y Martínez, 1). Otton Sánchez Vízacai
no y del Río, D. Ramón Rodríguez y Lizón, D. juan
García de la Mata y Pérez, D. Julio César del Cas
tillo y Escarza, D. Ambrosio Ristori yde la Cuadra,
D. Luis González de Uhieta y González del Campi
•lo, D. Aquiles Vial y Leste, D. Luis G. Miguel y
Rodríguez de la .Encina, D. Juan A. Garat y Rull,
D. Gustavo Gutiérrez do Rubalcava y Castañeda,
D. Rafael Fernández de los Ríos y Rivero, I). J'osé
Morante y Sancho, D. Juan Díaz y Domínguez, don
eJesús Fontah Lobo, 1). Eduardo Montero y de Az
cárraga, P. Fernando Romero y Abellá, D. Juan
Ramos Izquierdo y Reig y D. Manuel Gener y Rios
tra, debiendo quedar escalafonados en este orden,
que es de la suma de censuras obtenidas.
De real órden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de enero de 1918.
ellACÓN





Licerno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), do acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido disponer, que por gestión directa, se ad
quiera la estación radiotelegráfica de la Compañia
Ibérica de Telecomunicación, que ha sido ensayada
en el Giralda, para cuyo servicio se concede un
crédito de veinlienalro mil novecientas pesetas, con
cargo al capítulo 7.", artículo 3.° del presupuesto
vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de diciembre de 1918.
• CHACóN•
Sr. Almirante •Tefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en NIarrueoos.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, seha servido disponer, que al desarmar el aviso Gi
ralda, se proceda a recoger y embalar cuidadosa
mente todo el material perteneciente a su estación
radiotelegráfica (Telefunken, que deberá remitir
se a la mayor brevedad, a la Base Naval de Ríos,donde ha de instalarse. A esto efecto, el jefe de la
Base, de acuerdo con el ingeniero afecto a ella,
presentará proyecto del material necesario para lainstalación y funcionamiento autónomo de la cita
da estación Telefunkeni en terrenos de la Base.
Es asímismo la voluntad de S. M., que la estación
que el aviso Giralda tiene montada, de la Compañía Ibérica de Telecomunicación, en caso de adquirirse , se instale a bordo del crucero Carlos V.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de diciembre de 1918.
• CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
Sr. Jefe de la Base Naval de Ríos.
Redes telefónicas
EXcino. Sr.: Vista la comunicación núm. 388 de
*4 del corriente, en que el Comandante general del
apostadero de lilerrol, eleva consulta acerca de la
pretensión formulada por la Sociedad que explota
la Red Telefónica Urbana de Ferrol de que se enla
ce la Iled oficial con la Urbana, con arreglo a lo que
previene el reglamento de 9 de mayo de 1909, por
que se rigeaquélla concesión; S. M. el Rey (q.D.
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayo!
central, se ha servido disponer se manifieste a V. E
que siendo de la éompetencia exclusiva de este Mi
Historio legislar acerca de cuando a sus servicios se
refiere, no pueden alegarse derechos fundados so
bre disposiciones de otro departamento ministerial
.por lo que se desestima la petición formulada por
la dicha Sociedad.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.--Madrid 30 de diciembre de 190:3.
ChACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Situación de reserva
(iircular. Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento a
lo dispuesto en el apartado I) 'Situación de jefes y
oficiales» del real decreto de 18 de diciembre, in
serto el día 20 en el DIARIO OFICIAL núm. 288, el Rey
(q• D. g.) se ha servido disponer que las condicio
nes necesarias para que los jefes y oficiales que .se
hallaban en situación do retirados en 7 de marzo
de 1918, puedan pasar a la de reserva, serán las
siguientes:
1.0 No haber cumplido la edad que para el re
tiro forzoso señala el apartado i) del real decreto
antes citado.
2.° Certificación de reconocimiento facultativo
de estar apto para el desempeño del servicio de su
clase en tiempo de guerra.
3.° Relación jurada del interesado en la qué se
cdnsigne si durante el tiempo que lleva en la situa
ción de retirado ha estado sujeto a procedimiento
escrito alguno.
4•0 Informe de la autoridad militar de donde re
sida, acerca de su conducta.
5." Para los retirados a petición propia, se pe
dirá informe reservado al jefe del cuerpo o depen
dencia en donde el interesado hubiera prestado Úl
timamente sus servicios en activo, respecto a los
motivos que produjeron el retiro y conveniencia de
su vuelta a la Marina; no siendo ésta concedida, si
aquél fuera desfavorable, apreciadas las circuns
tancias.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos..--r-Dios guarde a V. E. muchosaños.--1‘»ladrid 30 de diciembre de 1918.
ClIACÚN
Señores. . . .
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General ,Jefe del arsenal de la Carraca, de 9 del
mes de diciembre último, interesando conocer a
cargo de quién ha de ponerse el carruaje automó
vil que existe al servicio de aquélla Jefatura: S. M.
el Rey (q. D. g ), do acuerdo con lo informado por
la 2." Sección (Materia') del Estado Mayor central,
ha tenido a bien disponer que el referido carruaje
se ponga a cargo del contramaestre Conserje de
aquel establecimiento.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento yefee
tos.—Dios guardo a V. E. muchos años. —Madrid
3 de enero do 1919.
AlmirantelJele del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
- -~111114
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Cartagena de 17 del
presente mes, con la que acompaña duplicadas re
laciones, interesando se aumente al inventario
^
del
contratorpedero Cadarso, una estacha do abacá de
80 metros largo y 120 mm. mena y 73 metros de
jarcia do alambre de acero extraflex% ible do 52 mi
límetros mena, necesarias para la faena de amarre;
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la 2." Sección (Material) del Estado Mayor
central ha tenido a .bien aprobar el aumento del
cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para. su conocimiento y efec
tos.—Dios. guarde a V. E. muchos arios.—Madrid 3
de enero do 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General ,efe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de D'erro], de fecha 17 del
corriente mes, con ia que acompaña duplicadas
relaciones valoradas, interesando so modifique el
inventario de carp.o del contramaestre del arsenal
de-Ferrol; S. M. el Rey (ti. I). g.), do acuerdo con
lo inrormado por la 2." Sección (Material) del Esta
do Mayor central, ha tenido a bien aprobar las mo
dificaciones propuestas, cuya reseña se acompaña.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
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tos. —Dios guarde a V. E. inuchos años. Madrid
3 de enero de 1919
El A Imiranta J•feldel Estado Mayor eintral,
Adr ¿ano Sánchez.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.




400) Cuatrocientos metro,s beta alquitranada de
1.1/ (10 105 min. ,
ALTA
400) Cuatrocientos metros calabrote a lq itit Int -
do de 111 mm 1.200,00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Ferrol, de fecha 19 del
corriente mes, con la que acompaña duplicadas
relaciones valoradas, interesando se aumente al
inventario de la Subcomisión hidrográfica del
'Norte y a cargo del Icontramaestre de la misma,
seis camas y demás efectos con motivo del aumen
to a dicha dependencia de seis aprendices marine
ros; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la 2." Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobar el aumen
to al cargo que se interesa, cuya reseña se acom
paña.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conociniiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 3 de
enero de 1919.
El Almirante Jefo deljEstado Mayor-central,
Adriana Sánchez,
Sr. General 2.° Jefe. del Estado Mayor central de
la Armada




12) Doce coys dc:lona o.lienzo blanqueado
6) Seis colchonetas do cutí de hilo von 5,0 ki
logramos de lana cada uno
6) Seis fundas de brin para colchoneta
6) Seis pares de bolinas , de, piola »inca de 7
, mm. y 1 m. cada ramal
6) Seis argollgs de hierro paralbolinas
(;) Seis rebenques de vaiven ,blanco.dej :45,j mm.
y 5 m. largo cada uno
12) Doce parches de brin para los coys
(»Seis ídem de id. para las colchonetas














Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con
motivo de instancia elevada por D. Ramón Hidal
go, en nombre y representación de la sociedad
(( Pósito marítimo» de Santa Cruz do la Palma, en
súplica de una subvención para atender a la orga
nización y desarrollo de la misma; S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por
esa Dirección general e Intendencia general de este
Ministerio, ha tenido a bien disponer se conceda a
la citada sociedad la subvención de (los mil pesetas
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con cargo al cródito de cien mil pesetas consignado
en el vigente presupuesto para fomento de la pesca
cuya adecuada inversión deberá ser inspeccionada
por la Autoridad do Marina local, conforme a las
instrucciones que oportunamente je serán enviadas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos procedentes.—Dios guarde a V. E.
muchos arios.—Madrid 30 de cticiembre de 1918.
CliAcoN
,Sr. Director generalide Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina do Tenerife
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
---~e1111111•■••--
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con
motivo de instancia elevada por D. Andrés Carbó
PresIdente del « Pósito pescador» de Tortosay
San Carlos de la Rápita, en súplica de una subven
ción para atender a su funklonamiento y desarro
llo:.S: M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por esa Dirección general e Intendencia
general de este Ministerio, ha tenido a bien conce
derle la subvenc!ón de dos mil pesetas con cargo
al crédito de cien mil pesetas consignado en el vi
gente presupuesto para fomento de la pesca, cuya
adecuada inversión deberá ser inspeccionada por
la Autoridad de Marina local, conforme a las ins
trucciones que oportunamente le serán enviadas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 30 de diciembre 1918.
CH ACÓN
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante deWiarina de Tarragona.





Excino.`,Sr.: S. M.'el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por esa Intendencia gene -
ral, se ha servido aprobar las comisiones delset.-
ivcio comprendidas en lit relación adjunta, la cual
comienza con la del contador de navío D. José
Butigieg Conesa, y termina en la del teniente de
infantería D. Arturo NIonserrat. Al mismo tiempo
Fui tenido a hien autorizarl e] pago de dichos ser
vicios con cargo al crédito respectivo del presu
puesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su (ionoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de diciembre de 1918.
CH ACÓN.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
36.— NUM. 5. DIARIO U141( LA L
Servicios sanitarios
Practicantes
Excmo. Sr. Vista la instancia del segundo prac
ticante de la Armada, perteneciente a la sección de
Cartagena, D. Juan.Aragón Sánchez, en súplica de
.que se le conceda pasar a la de Cádiz; S. M. el Rey
(q. I). g.), de conformidad con lo informado por la
'Jefatura de servicios sanitarios de la Armada, ha
tenido a bien acceder•a lo solicitado y disponer
que la superior autoridad del apostadero de Cádiz
designe al individuo de igual clase a quien le co
rresponda pasar a la expresada sección de Carta
gena según se dispone en el artículo 3.° del vigente
reglamento de sección (I). O. núm. 176). •
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V.E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de-enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr Jefe de kis servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apóstaderos
Cádiz y Cartagena.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g•) ha tenido a
bien declarar desierto el concurso para la provi
sión de la Asesoría de la Comandancia de ,Marina
de Ferro], por no reunir las vondiciones reglamen -
tarjas el único solicitante.
Al propio tiempo, en analogía con lo dispue.sto
para las asesorías de distrito por real orden de 3
de mayo de 1890 y con el fin de que no quede des
átendido indefinidamente dicho cargo, se ha servi
do nombrar asesor interino de la mencionada Co
mandancia de Marina, al letrado D. Pedro Fraga
de l'orto, que ha presentado testimonio de su título
de licenciado en derecho y que e,s el único que ha
tomado parte en el concurso.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a' V. E. muchos
años. Madrid 4 de enero de 1919.
(111AcóN
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Comandante general del apostadero de Forrol
MItiktorio d—eMa-r-1-17a.
